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Persediaan barang dagang adalah salah satu aset yang termasuk aktiva lancar 
dalam suatu perusahaan. Tidak hanya perusahaan besar namun toko-toko swalayan 
disekitar tempat tinggal kitapun memiliki aset persediaan barang. Banyak dijumpai 
toko-toko di sekitar kita masih melakukan pencatatan persediaan secara manual. Hal 
ini dapat mengakibatkan beberapa potensi kesalahan kerap terjadi, yaitu terjadi 
kesalahan hitung barang sehingga akan terjadi kelebihan atau kekurangan di barang 
yang lain. Masalah selanjutnya adalah kesalahan pada pencatatan persediaan.  
Dari masalah tersebut penulis akan membangun sistem informasi persediaan 
barang dagang metode rata-rata untuk meminimalkan kesalahan yang kerap terjadi. 
Sistem informasi yang dibuat mampu untuk mencatat data barang, data kategori 
barang, data pemasok, data transaksi pembelian dan penjualan, serta dapat 
menghasilkan kartu gudang dan kartu persediaan barang dagang dengan metode rata-
rata. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa program PHP dan database 
MySQL. 
Dengan dibuatnya sistem informasi persediaan barang dagang metode rata-
rata ini, diharapkan toko swalayan atau sejenisnya dapat lebih mudah dalam 
mengelola persediaan barang, dan dapat memperoleh informasi lebih cepat dan 
akurat, serta mengurangi risiko terhadap kehilangan data.  
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Merchandise inventory is one asset that includes current assets in a company. 
Not only large companies but supermarkets around our homes also have inventory 
assets. Many shops around us are still recording inventory manually. This can result 
in several potential errors often occurring, namely a miscalculation of goods so that 
there will be an excess or lack of other items. The next problem is the error in 
recording inventory. 
From this problem the writer will build a merchandise inventory information 
system on an average method to minimize errors that often occur. Information 
systems are made capable of recording goods data, item category data, supplier data, 
purchase and sale transaction data, and can produce warehouse cards and 
merchandise inventory cards with the average method. The system is built using the 
PHP program language and MySQL database. 
With the creation of a merchandise inventory information system this average 
method, it is expected that supermarkets or the like can be easier in managing 
inventory, and can obtain information more quickly and accurately, and reduce the 
risk of data loss. 
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